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Lupes 
1 — " 
cid .htlio de ISAS. 
t u l í jn t l.n iVjpOíííioneJ s^npriln ilel Goblirno 
Ion Bblig»lori«» para cid» l ap i la l de provincia deide 
i u r .«.jioblican oficialnifntf n i rila, » dfide cuatro 
*\m> .Itiporj para loi d^míj yu- lil«s de la aiiim» pto-
viucia. ( L e / dé J NMÍtmbrr dt i*3;.> 
í.aa IfTPS , órdene* y anunrios qu* f njaiiririj f .v . 
blicar en lo» Boltliiifi oficiaje» it ba« r'HJi'.í i ! 
Gfl'í político rupectivo, por divo «ondacto ir .,.••.»-
r ió i loa fdiiore» «te i».-at.¡oii»iloj. p i T i d i l l i o n . .>» 
Rirrpliia i]« ral.i díjtjiíjsir.icm á ios srñor'» C-tjiitaiir: 
(raerika. f O f l r t " » 6 <*' M r i i 'Ir AS 
BOLETIN OFICIAL DE LEO*. 
AttTICULO D E OFICIO.=AI)MINISTBACION BE COKTRIDÜCIONES DIRECTAS. 
REPARTIMIENTO JUÍ «jecuío eiía /Idmínís/racíon de Contribuciones Directas en virtud de io díspufsío en Keaí órden de 2ü d* 
.<6rít mimo, y á los artículos i y 5 de la Instrucción de 8 de Junio de 1847 de la cantidad de 977,399 rs., 7 tur*., con destino 
ú cubrir el déficit del presupuesto provincial del citado año de 1847, y tos pertenecientes á municipales de varios Ayuntamuntos 
del corriente; cuyo repartimiento deberá considerarse como adicional al de contribución Territorial e Industrial y de Comercio 
del presente año. 
fíáiloi mvnifiipaUl Idem p r o v i n c i a l » . 
A Y U N T A M I E N T O S , 
Acebedo.. . . . . . 
Algadefe. .- . . . 
Alija de los Melones. . 
Almanza 
Ardon 
Astorga 
Audanzas 
Benarides 
Benllera 
Boca de Huérgano. . 
Boiiar 
Buron 
Cahreros del Rio. . . 
. Cabrillancs 
Compazas 
Campo de Villavidél. . 
Canalejas 
Cármenes. . . . • 
Castilfalé 
Castrocalbon. . . . 
Castrocontrigo.. • • 
Castrofuerte. . . . 
Castromudarra.. . . 
Cea 
Cebanico con Coreos. 
Cebrones del Rio. . . 
Cimanes del Tejar. 
Citnanes de la Vega. . 
Cistierna 
Chozas de Abajo. . . 
Corbillos de los Oteros. 
Cuvillas de Rueda. 
Cuadros 
Cuvillas de los Oteros.. 
Destriana 
Escobar 
E l Burgo, . . . . 
Fresno de la Vfga.. . 
Fuentes de Carbajal.. . 
Galleguillos 
Garrafe 
Cordoncillo 
Gordaliza del Pino. . 
tiradefes 
Grajai de Campos.. . 
Hospital de Orvigo. . 
Inicio. 
Joarilla 
Cuota qufl para cu-
br i r el déficit de 
dichos gastos sa re-
carga al cupo do la 
coDtrihucioo terri-
torial. 
358 
1.517 
5.981 
M 
23S 
» 
1.068 
4.718 
5.700 
)> 
9.175 
» 
266 
7.650 
1.612 
» 
178 
4.775 
579 
3433 
880 
1.152 
» 
2.666 
3.700 
2.559 
6.088 
4.862 
2.242 
4.650 
3.374 
1.539 
» 
4.005 
4.246 
4.287 
« 
3.350 
2.826 
Canta que para 
cubrir «lichos 
gastos se recar-
ga í la raiims. 
.790 
1.005 
2.470 
4.280 
795 
3.405 
5.515 
4.915 
5.915 
2.280 
2.615 
3.670 
2.040 
2.120 
3.060 
1.350 
1.140 
645 
1.950 
3.810 
1.910 
2.285 
2.020 
340 
1.530 
1.655 
3.570 
1.480 
2.480 
2.960 
3.205 
3.530 
3.120 
1.860 
.1.740 
4.080 
1.065 
3.815 
1.905 
1.765 
3.635 
3.615 
1430 
1.200 
3.780 
4.6 tO 
1.S25 
1.090 
2.8*S 
Idem ¡Jpni á la 
lotlustríat y do 
7. 
31 
119 10 
72 
52 
ns 
1.648 
94 27 
198 14 
72 17 
25 7 
174 10 
31 
26 
21 
36 
20 
10 
64 27 
35 7 
76 7 
77 17 
35 13 
26 20 
24 
186 17! 
52 i 
66 20 
91 17, 
i3 27 
28 231 
63 23| 
S4 20, 
6 
136 20 
7 23 
57 
55 
33 
SO 
142 24 
37 20 
12 
70 
74 
6!) 
38 
Prrrnlit de rníiríií ' íd. 
I 
1" 
T O T A L 
Je l»i 
tri1* |ittrti[líH. 
1.394 I 
4.106 10 
10.333 71 
847 
3.701 
7.163 
6.077 27 
10.801 14' 
8.052 17 
2.6Í0 7 
13.019 30 
2.071 
2.412 
10.731 
1.386 
1.160 
2.267 
2.014 27 
4.023 7 
6.761 
2.941 
8.488 13' 
.1.190 j 
2.708 20: 
1.679 ¡ 
6.422 17| 
5.232 ¡ 
5.105 20 
9.13í> 17 
3.2.¡8 27! 
8.420 23 
5.425 23' 
6.564 20 
5.120 
4.216 20 
2.611 23 
• 3.872 
6.565 
6.044 
7.972 
3.757 24 
4.817 20 
1.212 
3.850 
4.684 
4.720 
1.115 
5.688 
4 ]i.tr tftl» .le 1 2 nir«. i-n r.'í 
las cuota* dn I* itc las .1.' I.i u: 
crmtrilmciiintf!•• dumrÍBl\ ilc co 
ritorinl. 1 mer-io. 
7 
54 18 
159 16 
410 14 
31 26, 
145 24/ 
22(1 20: 
239 101 
425 12' 
319 7 
104 20 
",13 2' 
31 20 
95 14 
•128 13 
54 I 
45 20 
90 9 
78 
159 17 
267 13 
1)4 19 
al.S 4 
47 20 
107 9 
66 7 
249 14 
207 
201 19 
361 31 
A'JH 7 
335 23 
214 7 
260 141 
204 16 
163 7 
.104 6 
152 20 
2G0 14 
240 14 
316 30 
144 20 
191 7 
48 
151 7 
184 14 
186 3 
43 20 
186 
I 28 
' 7 
4 8 
3 2, 
3 14 
96 32 
5 201 
11 23; 
4 I ' 
1 
10 
1 
16 
9 
28 
1 18 
1 8 
20 
14 
1 
1 
H 1 3 2 
3 32 
8 14/ 
2 20Í 
1 241 
3 261 
3 8 
» 13 
8 2 
» 30 
3 12 
3 8 
1 32! 
2 32 
S 14¡ 
2 8 
<> 24l 
4 t 
4 t3 
4 '3 
1 Í6 
1 32 
T O T A L 
r.RSf-inL. 
1.450 12 
4.272 26 
10.747 29 
881 28 
3.Í.V50 i 
7.480 I X -
6.322 23 
11.268 i : ; 
8.375 25 
2.746 9 
13.343 12 
2.134 M 
2.598 32 
11.ICO 21 
I.Í42 4 
1.206 26 
2.337 29 
2.096 21 
4.184 27 
7.033 3 
3.0S0 21 
5.708 20 
1.237 20 
2.817 i r , 
1746 21 
6.682 31. 
•5.142 9 
5.311 :! 
9.{i0í» 2S 
3.379 2<» 
8.788 2 
5.643 22 
6.828 H 
5.324 2 » 
4.387 2» 
2.716 25 
4.027 : k 
6.6(28 22 
6.286 12 
8.291 2íe 
3.910 2 i 
8.011 » 
1261) 24 
4.005 1« 
4 872 26 
4910 12 
1.100 2 
. !?876 12 
II 
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León '. 
l a Bañeza.. ' . . 
l a Ercios 
Laguna de Negrillos, 
laguna Dalga. . . 
La M a j ú a . . . . . 
Llamas de ta Rivera. 
Láncara. . . . . 
La Robla 
L a Vega de Almnnza. 
Li l lo . . . . . . 
Los Barrios de Luna. 
Lucillo 
Magaz 
MaDsilla de las Muías. 
Maraña 
Matadeon 
Matalobos 
Matanza. . . 
Alarias de Paredes; . 
Oseja de Sajambre. . 
Onzonríla 
Otero de Escarpizo.. 
Pajares de los Oteros. 
Palacios del Sil. . . 
Palacios de la Valduerna 
Pola de Gordon.. . 
Portilla 
Posada.. . . . . 
Pradorrey.. . . . 
Prado ó Villa de Prado. 
Prioro. . . . . . 
Quintana y Congosto;. 
QuinUua del Castillo. 
Quintana de Raneros.. 
Quintanilla de Sotnoza 
Ü a b a n a l d e Camino. 
Benedo.. .| . . . 
Beyero 
Requejo y Corús.. . 
Riato. . . . . . 
Riego de la Vega. . 
Riello 
Rodieioio 
Rueda del Almirante. 
Saelices del R i o . . . 
Sabagun 
Salomón 
San Andrés cfel Rabanedo 
Sta. Colomba de Curueño 
Sta. Colomba de Turienzo, 
Santa Cristina. . . . 
San Cristóbal de la Polantera, 
San Esteban de dogales. 
Santa María del Páramo. 
Santa María de Ordés. . 
Santa Marina del .Rey. • 
San Millan 
Santiago rie Millas. . . 
San Pedio de Bercianos. 
Sao Román 
Solo y A mió 
Soto de la Vega.. . . 
Toral de los Guzmanes. 
Truchas 
Valdevimbre 
Valdefresno 
ValdeluguerO.» y Ijigueroa. 
"Valdepiélago 
VaMepolo.. . . . . 
Valderas 
Valderrey.. . . . . 
1^ a) de San Lorenzo. • • 
Valdesogo de abajo.. • 
VaWerrucda. . , . . 
Valencia de D. .lüan. . 
Vegaceryeri». . . . . 
Vegaroian 
Vegaquemarto 
Y*g»9 del Condado . . 
Yillablino de la Ceana.. 
y « tocé 
Villadaogos. . - - • 
Viltodemor 
610 
103 
» 
230 
375 
» 
4.412 
» 
1S1 
3.362 
2.587 
9.831 
» 
S.328 
2.015 
3.138 
10.812 
1.962 
» 
208 
2.024 
2.192 
5.362 
1.837 
1.902 
3.902 
5.425 
1.170 
» 
5.221 
4.140 
1.379 
6.969 
2.928 
6.224 
14.017 
1.999 
5.420 
6.600 
3.710 
640 
1.370 
4.312 
» 
7.430 
1.145 
4.225 
4.980 
7.932 
7.983 
SOS 
840 
3.975 
370 
» 
5.580 
» 
9.750 
b.300 
5.371 
2.678 
n 
197 
12.ÍC0. 
4.315 
2.395 
2.600 , 
2.015 
3.525: 
4.150 
2.570 
• 1.765 
1.195 
1.888 
1.345 
3.270 
1.035 
8.51b 
565. 
4.580 
1.755 
2845 
4.325 
785 
3.195 
2.540 
5.410 
1,360-
.3.265 
2445 
735 
540 
3.210 
785 
1.090 
1.620 
2.170 
4.180 
1.775 
2340 
1.660 
880 
1.405 
1.990 
3.275 
2.875 
2.295 
3.233 
3.510 
7.920 
1.445 
2;8o5 
2.695 
2.640 
3.895 
3.483 
900 
1.72o 
2.215 
4.080 
1.300 
1.690 
2.430 
4080 
1.970 
4.660 
2.233 
2.780 
2.900 
4.090 
1.360 
1.590 
3.645 
8.630 
2.910 
2.580 
3.900 
2.1'iO 
6.495 
1.420 
2.255 
2.610 
4.230 
3.140 
1.495 
960 
1.7S5 
5.682 27 
957 20 
25 17 
96 24 
71 14 
98 
155 4 
38 | 
95 20 
22 
42 
36 
89 
23 
263 17 
16 
78 
16 14 
72 ,7 
78 • 
18 
48 
78 
34 4 
24 
91 
114 7 
14 
15 
190 17 
9 
12 
42 
82 24' 
88 14 
72 20 
46 17 
6 
26 14 
88 n 
48 
107 
135 14 
14 
37 
459 
18 
153 27 
107 20 
111 4 
27 24 
« 3 14 
13 | 
97 30 
96 
89 20 
31 
182 10 
83 24 
161 10 
34 10 
70 | 
119 24 
36 27, 
71 
23 
31 20 
86 
43 
523 7 
« 3 17 
207 24| 
42 
31 
215 10¡ 
58 14 
19 27 
102 17 
m 20 
86 20, 
32 10Í 
33 
73 41 
18.142 27| 
5.272 20 
3.030 17 
2.799 24 
2.086 14 
3.853 
4.884 4! 
2.608 
6.272 20 
1.217 
2.048 
4.743 
3.359 7 
3.645 
18.611 17 
581 
10.186 
3.786 14 
6.08S 7 
15515 
2.765 .. 
3.243 
2.826 
7.468 4 
1.574 
5.548 
7.621 7 
2.586 
555 
3.400 17 
2.756 
1.102 
8.564- ' 
7.619 , 
5.432 24 
1.863 14' 
7.633 20| 
3.846 17. 
2465 
1.431 14 
2.07S 17 
10.292 
2.982 
2.430 14 
6.177 
9.791 
22.396 
3.462 
8.428 17 
2.802 20 
9.351 4 
7.632 24 
4.188 14 
2.283 
6.134 30 
2.311 
11.599 20 
2.476 
6.097 10 
7.493 24 
12173 10 
2.004 17 
12.713 
2.859 24 
2.816 27 
2.971 
4.953 
1.391 20 
5.651 
4.058 
9.173 7 
8.555 17 
2.787 24 
13.692 
7.451 
6.710 10! 
1.478 l i 
2.274 a-7 
s.oxr, n 
6.964 20 
3.196 20 
1.721 10 
9!I3 
1.840 4 
498 14; 
172 20] 
120 7 
108 4 
80 20 
150 7 
189 
102 27j 
247 3 
47 27 
80 8 
18& 10 
ISO 27 
144 27 
733 29 
22 20 
404 14 
150 27 
239 12] 
605 17 
109 30] 
127 27, 
109 31 
297 12 
62 
218 10 
300 10 
102 30 
21 20 
128 14 
109 30 
43 20 
220 30] 
303 27| 
214 
71 
302 14 
232 
98 12, 
56 7¡ 
79 20] 
409 29 
H o 
91 30 
246 18 
389 16 
877 32 
137 27, 
331 
107 32 
369 20 
304 7 
165 
90 301 
241 16 
88 20 
460 14] 
97 30 
236 20] 
296 H 
480 16 
78 27 
SOS 24' 
109 20 
111 7 
116 
197 7] 
54 14| 
222 20 
160 20 
346 
339 20 
103 7 
846 
296 30 
259 28, 
36 2?! 
90 7! 
319 8 
276 10 
123 201 
67 22 
38 l i 
70 201 
333 14 
56 12 
1 17 
5 24 
4 8 
5 28] 
9 4' 
2 8] 
5 21 
1 10 
2 16] 
2 b 
5 9 
1 12 
15 21 
» 32 
4 20 
i) 33 
4 9 
4 20 
1 2 
2 26 
4 20] 
2 
í 14 
5 12 
2o 
=> 28 
>» 30 
6 
11 7 
» 18 
» 24 
2 16 
1 
4 30] 
5 7l 4 101 
2 25 
» 12 
1 19 
o 7 
2 28 
6 10 
7 32 
» 281 
3 12 
27 | 
1 
9 
2 
2 
6 12 
6 16. 
•• 1 211 
3 26 
» 26 
0 28 
5 22 
8 9 
1 28 
10 26 
4 31 
9 18 
2 2 
4 4 
7 22 
6: 
1 12 
1 29! 
3 2¡ 
2 l i 
30 26 
3 30 
12 7 
2 16 
1 28! 
12 24 
3 14 
1 3> 
1 di' 
4 14 
18.974 21 
5.501 r í a 
3.152 7 
2.913 18 
2.171 8 
4.009 1 
5.078 8 
2.713 t 
6.52o li> 
1.266 3 
2.130 2<i 
4.933 •'29 
3.495 9 
3.791 5 
19.360 3. i 
604 111 
10.595 
3.938 K 
6.298 Sí; 
15.825 S 
2.875 32 
3.373 1Í> 
2.9JO í t 
7.76-? 16 
1.637 
5.771 n 
7.928 * 
2.639 P l 
577 16 
3.840 4, 
2.8fi6 H 
l .ááS 10 
3.787 12 
7.95J4 7 
3.651 20 
.1.939 21 
7.940 I " 
6.081 8 
2.863 24. 
1.489 « 
2.163 10 
10.704 as-
3.103 10 . 
2.830 * 
6.42! 12 
10.183 28 
23.300 32 
3.6<J0 29 
8.758 2!t 
2.916 30 
9.727 tí 
7.938 28 
4.357 6 
2:374 22 
6.382 6 
2.405 8 
12.065 9 
2.575 24 
6.3 i4 22 
7.795 1 
12.6M 10 
2.085 
13.22¿ 28 
2.976 32 
2.930 6 
3.091 6 
5.15-'l 19 
1.447 2!» 
3.878 22 
4.221 
9.84!* 33 
8.898 33 
2.903 4 
14.240 16 
7749 24 
6.982 23 
1.538 21 
2.366 T 
8.408 26 
7.244 7 
3.325 17 
1.793 30 
1.033 12 
1.025 4 
Villafer 
VillMimndos. . . . . . 
Villiimoñan 
Villamurlin de D. Sancho.. 
Villaroizar 
Villainol 
Villgnueva de Jamuz. . . 
Villnurnate 
Yiilnquilninbre 
Yillnqiicjidn 
Tillnrcjo. • • • • • 
Villares de Orbiga. . . . 
Villasnbariego 
A'illavelasco 
"Villavenie de Arcayos.. . 
Villayaiidre. . .., . . . 
Yillazala. . . . . . . 
>"illeza. .• 
Sotes 
Alvares 
Argnrmi 
Uiilhoa 
barjas 
Jionibibre • . 
Berloiiga.- . . . . . . 
Borrenes , 
Burbia ó Valle de Finolledo., 
Cabanas Raras. . . . . 
Cabarcos. . 
Caiiabelos. 
Camponaroya.. . . . . . , 
Candín.. . . . . . . . 
Carrncedelo. . .. . . . . 
Castrillo. . . . . . . , 
Castropodame 
Congosto 
Comilón 
Cubillos . , 
Fabero . 
Folgoso. . 
Fresnedo.- . . . . . . 
Iglleña. 
La Baña 
logo de Carucedo. . . . 
l.os Barrios de Salas. . , . 
Molina Seca. . . . . . 
Noceda. '. 
Oencía 
Váramo del Sil 
Varada Seca. . . . . . 
l'eranzanes 
I'onferrada 
Puente Domingo Florez. . . ' 
l'riaranza. . . . . . . 
Sigllejn 
Saucedo 
S. Esteban de Valdueza. . . 
Toreuo 
Trabájelo. . . . . . . 
"Vcun de Kspinareda. . . . 
Vega del Valcarce 
Villa de Canes 
Villa fruncfl 
Vari ¡do de la Capital. 
Jdim de I'onferrada.. 
Tolat general. . 
2.910 
5.349 
436 
4.082 
6.939 
2.430 
8.362 
» 
41» 
41 
9.779 
7.062 
1.275 
4.362 
4.648 
2.805 
2 1 0 ' 
366.728 
1675 
1.285 
2.420 
3-000 
3.145 
3.620 
3.818 
1.380 
3.305 
1.818 
4.998 
3.670 
6.760 
2.825 
CIO 
1.745. 
2.165 
1.915 
1.695 
413.740 
24 , 
32-17 
276 24' 
99 | 
39" 
55 I 
85 
16 20 
119 17, 
43 
68 I 
80 20 
67 
28 
• 17 
32 27 
102 7 
15 7 
53 4 
4.009 I 
1.317 17| 
2.696 24, 
S.44S I 
3.620 | 
8,657 | 
10.839 I 
3.826 20 
11.686 17 
1.888 
5.-579-
3.791 20 
16.606 
9.915 
1.802 
6.139 27 
6.915 7 
4.73o 7 
1.958' 4 
183 14 
51 14 
96 30 
333 32 
143 8 
344 2 
430 6 
lisa 14 
462 23 
72 20 
216 II 
148 14 
661 19 
395 16 
71 14 
244 8 
272 17 
188 27 
76 
18.855 18 799.323 Ib 31.218 21 
1 14 
1 31 
16 10 
b 28 
7 1 
2 18 
4 
4 21 
30 
*'¡ 
30' 
i 
» 30 
3 2 
3 1 9 
4.793 28 
1.370 28 
2.809 20 
8.787 26 
3.765 1S 
9.004 10 
11.274 6 
3.979 33 
12.156 7 
1.933 i 
5.699 t i 
3.944 SI 
17.971 l o 
10.312 a 
1.874 14 
0.385 3» 
7.193 24 
4.924 30 
2.037 13 
1.109 7 831651 12 
P A R T I D O D E P O N F E R R A D A . 
4.850 
3.496 
» 
2.775 
3.437 
1.8i2-
1.650 
4.000 
2.055 
» 
5.362 
2.420 
1.604 
485 
4.687 
3.400 
3.974 
» 
880 
345 
5.275 
» 
3.875 
3.3S7 
5.137 
1.835 
U 
1.787 
1.454 
5.27o 
2.525 
» 
4.120 
274 
10.687 
i.940 
2.400 
990 
l . i IO 
3.080 
640 
4.375 
725 
660 
6 i 0 
1.600 
1.600 
1.030 
2. i45 
1.400 
3 «30 
2.520 
1.875 
• .360 
1.560 
2.510 
670 
1.775 
2.145 
1.680 
2.420 
2,110 
1.790 
55 
1.550 
870 
970 
6.510 
2.055 
2.930 
2.080 
715 
2.625 
2.110 
1.010 
t.695 
1.650 
2.185 
4.275 
10 
92.533 I 80.660 
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